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 ﭼﻜﻴﺪه ﻓﺎرﺳﻲ 
 ﻋﺼﺐ ﺑﻼك ﻲﺣﺴ ﻲﺑ. اﺳﺖ ﻛﻮدﻛﺎن رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺼﻮﺻﺎ و ﻲدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜ در ﻣﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻚﻳ درد ﻛﻨﺘﺮل:ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و ﻣﻮﺛﺮ ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﻚﻳ ﻛﺮﺳﺘﺎل ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﻛﻪ ﻳﻲآﻧﺠﺎ از و اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻮارض ﺑﺎ ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﻚﻳ ﻲﺗﺤﺘﺎﻧ آﻟﻮﺋﻮﻻر
 ﻋﺼﺐ ﺑﻼك ﻲﺣﺴ ﻲﺑ روش دو ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳﺷﺪه،ا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻲدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜ يﻫﺎ درﻣﺎن اﻧﺠﺎم در ﻤﻦﻳا
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻟﻪ 9- 6 ﻛﻮدﻛﺎن يﺮﻴﺷ ﻣﻮﻟﺮ يدﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺪنﻴﻛﺸ درﻣﺎن در ﻛﺮﺳﺘﺎل ﻲﺣﺴ ﻲﺑ و ﻲﺗﺤﺘﺎﻧ آﻟﻮﺋﻮﻻر
 ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻦﻴﻣﺮاﺟﻌ از ﺳﺎﻟﻪ 9- 6 ﻛﻮدك 07 ﺗﻌﺪاد ﺑﻮد lortnoC-esaC  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در:اﺟﺮا روش
 ﻲﺑ اﻧﺠﺎم  ﺑﺎ ﺟﻠﺴﻪ دو ﻲﻃ در دﻧﺪان دو ﺪنﻴﻛﺸ. ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻲﺗﺼﺎدﻓ ﺑﺼﻮرت ﻛﺮﻣﺎن ﻲدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜ داﻧﺸﻜﺪه
 يﺑﺮا. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﺮﺳﺘﺎل ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﺎﻳ   ﺑﺎﻛﺎل ﻻﻧﮓ ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻲﺗﺤﺘﺎﻧ آﻟﻮﺋﻮﻻر ﻋﺼﺐ ﺑﻼك ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ
 ﻲﺑ زﻣﺎن ،ﻣﺪتﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﺷﺮوع ﻚ،زﻣﺎنﻴدﻣﻮﮔﺮاﻓ اﻃﻼﻋﺎت و ﺪﻳﮔﺮد اﺳﺘﻔﺎده SAVاﺑﺰار از  ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻦﻴﻴﺗﻌ
ﻛﺎي  يآﻣﺎر يﻫﺎ ﺗﺴﺖ و52 ورژن  SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ داده.ﺪﻳﮔﺮد ﺛﺒﺖ ﺧﻮن ﻓﺸﺎر ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ،ﻲﺣﺴ
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ ﻣﻮردوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ،  و ﺗﻲ ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ (ﻛﺎي دو)اﺳﻜﻮر 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ.ﺑﻮدﻧﺪ دﺧﺘﺮ ٪9,04 و ﭘﺴﺮ اﻧﻬﺎ ٪1,95 ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻟﻪ 9- 6 ﻛﻮدك 66 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در:ﺞﻳﻧﺘﺎ
 يدار ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ ﻧﻈﺮ از ﻛﺮﺳﺘﺎل ﻲﺣﺴ ﻲﺑ و ﻲﺗﺤﺘﺎﻧ آﻟﻮﺋﻮﻻر ﻋﺼﺐ ﺑﻼك ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 P( .ﺑﻮد ﻛﺮﺳﺘﺎل ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﺑ از ﺸﺘﺮﻴﺑ يﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻄﻮر ﻲﺗﺤﺘﺎﻧ آﻟﻮﺋﻮﻻر ﻋﺼﺐ ﺑﻼك ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﺮﻴﺗﺎﺛ. ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
 ﻲﺑ  در و ﻘﻪﻴدﻗ 3 از ﻛﻤﺘﺮ در ﻛﺮﺳﺘﺎل ﻲﺣﺴ ﻲﺑ  در ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﺷﺮوع زﻣﺎن ﻛﻮدﻛﺎن اﻛﺜﺮ در ) 540.0 :eulav
 ﻛﺮﺳﺘﺎل  ﻲﺑ از ﺸﺘﺮﻴﺑ يدار ﻲﻣﻌﻨ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﻼك ﻲﺣﺴ ﻲﺑ زﻣﺎن ﻣﺪت. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻘﻪﻴدﻗ 6 ﺗﺎ 3 ﻦﻴﺑ ﺑﻼك ﻲﺣﺴ
 ﻲﺑ روش دو در ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮن ﻓﺸﺎر ﻦﻴﺑ يدار ﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن  ﺞﻳﻧﺘﺎ )  : eulav p000,0.)  ﺑﻮد
   50.0> :eulav P(.ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد ﻛﺮﺳﺘﺎل و ﺑﻼك ﻲﺣﺴ
 ﺪنﻴﻛﺸ درﻣﺎن در ﻣﻮﺛﺮ ﻲﻜﻴﺗﻜﻨ ﻛﺮﺳﺘﺎل ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺣﺴ ﻲﺑ ﺮﺳﺪﻴﻣ ﺑﻨﻈﺮ اﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﺞﻳﻧﺘﺎ اﺳﺎس ﺑﺮ:يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
  .ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳا در ﺪﻳﺑﺎ يﺸﺘﺮﻴﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻲﻗﻄﻌ ﺪﻳﻴﺗﺎ ﺟﻬﺖ اﻣﺎ. اﺳﺖ يﺮﻴﺷ يﻣﻮﻟﺮﻫﺎ
هژاو ﺎﻫي ﻠﻛﻴﺪي :كﻼﺑ ﺐﺼﻋ رﻻﻮﺋﻮﻟآ ﻧﺎﺘﺤﺗﻲ، ﺑﻲ ﺴﺣﻲ ،لﺎﺘﺳﺮﻛ ﺮﻟﻮﻣ ﺷﻴﺮي، نﺎﻣرد ﺎﻫي ﻜﺷﺰﭙﻧاﺪﻧدﻲ  
 
Abstract 
Introduction: Pain control is an important part of dentistry and especially behavior management 
of children. Inferior Alveolar Nerve Block is an anesthesia with many complications but the 
crestal anesthesia is known as effective and safe anesthesia in dental treatments. The aim of this 
study was to compare two methods of Inferior Alveolar Nerve Block and crestal anesthesia in the 
extraction of primary molars in 6-9 years old children.  
Methods and materials:  In this case-control study, 70 children aged 6-9 years referred to 
pediatric department of Kerman dental school were selected randomly. Two teeth extractions 
were performed during two sessions by local anesthesia of the Inferior Alveolar Nerve Block 
with long buccal or crestal anesthesia. To determine the effect of anesthesia the VAS instrument 
were used and demographic information, anesthesia onset time, duration of anesthesia, blood 
pressure were recorded. Data were analyzed using SPSS 25 and T test , one- way ANOVA, chi-
squared test. 
Results: In this study, 66 children aged 6-9 years old  were participated. 59.1% of them were 
boys and 40.1% were girls. The results showed that there were no significant differences 
between the effect of IANB and crestal anesthesia in terms of  age and sex. The effect of IANB 
Significantly more than crestal anesthesia (P value: 0.045). In most children the onset time of 
crestal anesthesia was less than 3 minutes but in IANB was 3 to 6 minutes. The duration of 
anesthesia was significantly more than in IANB in compare with crestal anesthesia (p value: 
0.000). The results showed that there was no significant difference between pediatric blood 
pressure in two methods of IANB and crestal anesthesia. (P value:> 0.05) 
Conclusion: According to the results, it seems that Crestal  anesthesia is effective method for  
extraction  of  primary molars. However, further studies need to be done to confirm this. 
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